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Date ~ 3- t f fit/tJ 
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Name /11'~1 C. ell & (J~ 
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How long 1n United States ~ <~ 
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Have ;you ever had m111 t aey service .... flh ......  __ ....... ____ _ 
It so where --------- when ------- ----------
